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Euroopa Spordieetika Koodeksi (Code of Sports Ethics; EOK, 1992) põhimõte on, et 
eetilised seisukohad, mis viivad Ausa Mänguni, on kogu spordiliikumise integraalne, 
mitte lisaelement. Need põhimõtted kehtivad kõigil sporditegevuse tasemetel, olgu see 
siis rahvasport või tipptasemel võistlussport.  
Tänapäeva ühiskond tekitab sportlastes surve võita iga hinna eest. On palju sportlaseid, 
kes on sellele survele järgi andnud ning käitunud spordiliikumise põhimõtete vastaselt – 
unustatakse ära kõigile võrdsed ning ausad võistlustingimused, sportlaste vaheline 
austus ja spordiliikumise vabatahtlikkus. Just seetõttu peaks juurutama Ausa Mängu 
põhimõtteid juba maast madalast ning alustama spordiga tegelevate laste ning noorte 
kasvatamist Ausa Mängu printsiipide vaimus. Aus Mäng ei ole pelgalt käitumislaad, 
vaid ka mõtteviis. Selle printsiibid välistavad pettuse, dopingu kasutamine, äraostmise, 
kokkuleppemängud ja nii vaimse kui ka füüsilise vägivalla. Spordieetika Koodeks 
(Code of Sports Ethics; EOK, 1992) rõhutab, et Ausa Mängu läbi võidavad nii 
üksiksportlased, spordiorganisatsioonid kui ka kogu ühiskond tervikuna, ning meil 
kõigil on vastutus arendada Ausat Mängu. 
Sellegipoolest ei tunneta paljud spordiga tegelevad inimest seda vastutust. Miks muidu 
kohtab spordimaailmas igal sammul Ausa Mängu põhimõtete vastast käitumist? Antud 
teema on just seetõttu väga aktuaalne ning nõuaks rohkem spordiga seotud inimeste 
ning eelkõige just treenerite tähelepanu. Treener mängib suurt rolli oma õpilaste 
käitumise kujundamises spordikeskkonnas. Paljud treenerite käitumisviisid omavad 
sportlastele positiivset, motiveerivat ja edasiviivat mõju, kuid enam pole harvad ka 
juhused, mil treeneri käitumine võib tekitada hoopis vastupidiseid tulemusi. Seega 
peaks rohkem uurima ka treenerite potentsiaalselt negatiivset mõju oma õpilaste 
käitumisele.  Antud magistritöös keskendutakse lisaks sportlaste autonoomsust toetava 
treeneri käitumise uurimisele ka sellistele treeneripoolsetele negatiivsetele 
käitumisviisidele nagu auhindade ja kiituse kasutamine kontrolli saavutamiseks, 
negatiivne suhtumine oma sportlasesse, juhul kui ta ei käitu treenerile meelepäraselt, 
psühholoogiline mõjutamine, eraelu kontrollimine ning hinnangute andmine.  
Oluline on loomulikult ka sportlase enda motivatsioon käituda Ausa Mängu põhimõtete 





tunneb, et ühiskond lihtsalt ootab seda temalt või on tal selleks tugevad sisemised 
põhjused?   
Käesolev magistritöö püüab leida seletusi ja põhjendusi, miks järgitakse või eiratakse 























1. Kirjanduse ülevaade 
1.1 Moraal spordi kontekstis 
 
Moraali mõiste teoreetilises käsitluses võttis esimesena kasutusele Cicero (ld. mos, 
mores- komme). Moraaliks ehk kõlbluseks loetakse ühiskondliku teadvuse vorme, 
põhimõtteid, tavasid ja norme, mis reguleerivad inimeste käitumist mingi sotsiaalse 
koosluse piires. 
Turiel (1983, Stornes 2001 kaudu) käsitleb moraali teguviisina, mis mõistetakse 
moraalsuse piiridesse, kui see sisaldab heaolulist hoolimist õigluse üle. Tehakse vahet 
moraalsel käitumisel ja tavakohasel käitumisel. Tegu määratletakse tavakohaseks juhul, 
kui see põhineb reeglitel, on ühisel  üksmeelel muudetav ja sõltub kontekstist ja 
kultuurilistest asjaoludest. 
Spordi kontekstis on moraalse ja tavapärase käitumise vahe eristatav, sest moraalne 
käitumine spordis sõltub palju grupisisestest normidest. Pilz’i (1995) esitatud fair foul 
play kontseptsioon arvestab suhet tavapärase käitumise, grupi normide ja moraalse 
käitumise vahel spordis. Selle kohaselt võivad sportlased meelega eelise saamiseks 
kindlaid reegleid eirata, hoolimata kaasvõistlejate heaolust. Ühisel üksmeelel põhineva 
käitumise ja moraali tugeva seose tõttu oli spordi kontekstis vaja vabamat ja üldisemat 
lähenemist moraali definitsioonile. Blasi (1987, Stornes 2001 kaudu) peab tegu 
moraalseks, kui see on tahtlik vastus kohustusele ja kui kohustus on vastuseks ideaalile. 
Eelnev definitsioon käsitleb moraalset käitumist tahtlike tegudena, mis määravad, mida 
isik peaks või ei peaks tegema, viidates isiklikele ideaalidele. 
Moraalsete probleemide uurimiseks on Rest (1983, 1984; Kavussanu, Roberts ja 
Ntoumanis 2002 kaudu) loonud nelja komponendiga moraalse käitumise mudeli. Selle 
kohaselt on moraalse käitumise mõistmiseks vaja uurida sisemisi protsesse, mis seda 
käitumist tekitavad. Igas moraalses teos on kaasatud vähemalt neli peamist protsessi:  
1. olukorra tõlgendamine, hinnates võimalikke teguviisi suundasid ja seda, kuidas   
erinevad teguviisid võivad mõjutada osapoolte heaolu; 
2. moraalse hinnangu kujundamine õige teguviisi suhtes; 
3. valimine konkureerivate väärtuste seast teguviisi täideviimiseks; 






Moraalne areng sisaldab kõigi nelja protsessi valdamist, puudus kasvõi ühes nendest 
protsessidest võib kaasa tuua moraalse läbikukkumise. Need neli protsessi on 
vastastikku toimivad ja mõjutatavad erinevate tegurite poolt. Moraalse otsuse tegemise 
protsessi mõjutavad motivatsioonilised tegurid ning tegelikku käitumist mõjutavad 
väsimus ja teised tegurid, mis füüsiliselt raskendavad plaani või tegevuse elluviimist. 
Kuna neli protsessi on omavahel vastasikused, mõjutavad ühte protsessi segavad tegurid 
ka teisi protsesse. 
 
1.2 Sportlaslikkus ja Aus Mäng 
 
Üks voorus, mida sport peaks edendama, on kindlasti sportlaslikkus. Sportlaslikkus on 
tõenäoliselt kõige enam kasutatud ja tähtsaim aspekt rääkides moraalist spordis. 
Sportlaslikkus hõlmab endas võidu poole püüdlemist, mängu nimel pingutamist, 
ebaõiglase eelise saamise vältimist ja väärikat käitumist peale võitu või kaotust 
(Lemyre, Roberts ja Ommundsen, 2002). Kuigi üldiselt on sportlaslikkuse 
kontseptsioon arusaadav, pole siiski ühte ja täpset definitsiooni. Vallerand ja kolleegid 
(Vallerand et al., 1997) on pakkunud välja sotsiaal-psühholoogilise lähenemise 
sportlaslikkusele. Vallerand ja teised palusid erinevate spordialade sportlastel hinnata 
ulatust, mil määral erinevad spordisituatsioonid ja käitumisviisid on nende meelest 
seotud sportlaslikkuse kontseptsiooniga. Faktoranalüüsi tulemusena selgus, et on 
võimalik eristada viite dimensiooni: 
1. austus reeglite ja kohtunike vastu;  
2. austus vastaste suhtes; 
3. austus sotsiaalsete tavade vastu; 
4. täieliku pühendumise väljendamine; 
5. negatiivne suhtumine ebaausatesse võtetesse. 
 
Neid käitumuslikke dimensioone käsitletakse spordimoraali definitsioonina. 
Sportlased, kellel on kõrge sportlaslikkuse tase, suudavad tasakaalustada intensiivset 





võistluslikus kontekstis. Sportlased lisavad oma käitumisele moraalseid standardeid, 
mis on võistluslikus kontekstis mõjutatud isiklike ootuste poolt. 
Stornes (2001) uuris sportlaslikkuse taset tippkäsipallurite seas, kus palus mängijatel 
vastata küsimustele. Vaadeldi käitumist kohtunikega, vastastega ja suhtumist 
reeglitesse. Seoses austusega kohtunike ja reeglite vastu olid üsna tavalised avaldused 
nagu: „Me ei mõtle, et reeglite väänamine on petmine. Me lihtsalt kasutame ära viisi, 
kuidas kohtunik reegleid tõlgendab. See on Aus Mäng, kõik teevad nii.“ Üldiselt 
nõustuti, et vastast peab kohtlema austusega, kuigi see suhtumine oli suuresti sõltuv 
tulemusest. Kui mängu tulemuse suhtes oli kõhklust, muutusid meetmed drastilisemaks. 
Omakasupüüdlik tegevus domineeris austuse ja teiste heaolu üle. See on kooskõlas 
uskumusega, et kõrge võistluslik kliima kahandab sportlaslikku käitumist. Põhjalikum 
ülevaade saavutuskeskkonna motivatsioonilise kliima ning moraalselt käitumise seosest 
antakse alapeatükis 1.4. Motivatsiooniline kliima ja moraalselt käitumine spordis.  
Aus Mäng (fair play) on spordieetika keskne mõiste. Ausat Mängu nõutakse igalt 
sportlaselt. See tähendab, et tuleb kinni pidada spordiala reeglitest, austada 
kaasmängijaid, võistkonnakaaslasi, treenereid ja sporti kui sellist. 1976. aastal võttis 
Rahvusvahelise Spordi- ja Kehakultuuri Nõukogu (International Council of Sport and 
Physical Education) vastu Ausa Mängu deklaratsiooni.  Eesti Olümpiaakadeemia 
kirjutab Ausa Mängu kohta, et ilma selleta ei oleks sport enam sport (EOA, 2011). Ausa 
Mängu peamiseks demonstreerijaks on võistleja, kes peab kinni seatud reeglitest. Aus 
Mäng väljendub kohtuniku otsuse vaieldamatus aktsepteerimises, välja arvatud 
spordialadel, kus kohtuniku otsusele võib järgneda reeglitekohane apellatsioonikaebus. 
Samuti mängimises võidu kui kõige tähtsama peale võistlusspordis, kuid keeldudes 
sealjuures kategooriliselt rakendamast võidu saavutamiseks lubamatuid vahendeid. 
Aus Mäng on käitumisviis, mis põhineb enesest lugupidamisel ja mis hõlmab (EOA, 
2011): 
1. ausust, otsekohesust ning kindlat ja väärikat hoiakut kui teised ei mängi ausalt; 
2. lugupidamist meeskonnakaaslaste suhtes; 
3. lugupidamist vastase vastu nii võidu kui kaotuse korral; 






1.3 Sisemine ja väline motivatsioon ning moraalselt käitumine spordis 
 
Sage (1977; Ntoumanis ja Standage 2009 kaudu) defineerib motivatsiooni kui indiviidi 
sisemist seisundit, mis algatab ja juhib käitumist ning määratleb ära selle suuna, 
intensiivsuse ja püsivuse. Deci ja Ryan’i enesemääratlemise teooria (1985; Ntoumanis 
ja Standage 2009 kaudu) on teoreetiline raamistik, mille tuumaks on välja selgitada, mil 
määral on inimeste käitumine nende eneste määratletud. Inimese käitumist võivad 
mõjutada sisemised põhjused ja välised põhjused. Seetõttu eristatakse kahte liiki 
motivatsiooni: sisemine ja väline motivatsioon.  
Sisemise motivatsiooni puhul osaleb indiviid tegevuses selle tegevuse enda pärast. 
Tegevuses osalema ajendab sellest saadav rahulolu ja rõõmu tunne. Tegevust 
sooritatakse vabatahtlikult ja teadlikult. Materiaalse tasu ja välise heakskiidu vajadust ei 
ole. Vallerand (1997) jaotab sisemise motivatsiooni kolmeks alaliigiks: 
1. Sisemine motivatsioon teada saada – tegevus väljendub soovis õppida uusi 
teadmisi. Näiteks võib sportlasel olla soov õppida selgeks uus harjutus või 
liigutusoskus. 
2. Sisemine motivatsioon saavutada – sportlane on motiveeritud tegutsema, sest 
soovib saavutada endale püstitatud eesmärgi. 
3. Sisemine motivatsioon kogeda naudingut ja rahulolu – tegevust sooritatakse 
eesmärgiga kogeda stimuleerivaid elamusi. Sportlane tahab tegevuse käigus 
kogeda rõõmu ja naudingut. 
Välise motivatsiooni puhul ei soorita indiviid tegevust huvist tegevuse enda vastu, vaid 
tegevuse võimalikele tagajärgedele mõeldes. Välise motivatsiooni puhul on olulised 
materiaalne tasu ja väline heakskiit. Enesemääratlemise teooria eristab tegevuses 
osalemise väliseid motiive vastavalt sellele, kas need esindavad eneseregulatsiooni või 
väliselt reguleeritud käitumist. Regulatsioonitüüpe eristatakse selle järgi, mil määral 
indiviid on need internaliseerinud ja integreerinud. Määrav on ka see, mil määral 
indiviid kogeb tegevuses osaledes enesemääratlust ja autonoomsust (Deci ja Ryan, 
2000). Internalisatsioon ehk enda sisse võtmine on protsess, mille kaudu indiviidid 





autonoomsuse tasemega ragulatsiooniprotsessiks. See on vajalik edukaks kohanemiseks 
ja paremaks toimetulekuks sotsiaalses maailmas.  
Välised regulatsioonitüübid jaotatakse neljaks (Deci ja Ryan, 2000):  
1. Integreeritud regulatsioon (integrated regulation) – iseloomustab indiviidi, kes 
tahab tegevuses osaleda, sest tunneb, et see sobib kokku tema üldiste eesmärkidega 
elus.  
2. Identifitseeritud regulatsioon (identified regulation) – iseloomustab indiviidi, kes 
osaleb tegevuses sellepärast, et see on tema jaoks olulise väärtusega. Tegevus ei 
pruugi olla alati meeltmööda, aga osaletakse siiski vabatahtlikult.  
3. Introjektiivne regulatsioon (introjected regulation) – iseloomustab indiviidi, kellel 
on iseenda poolt tekitatud surve tegevuses osaleda.  
4. Väline regulatsioon (external regulation) – iseloomustab indiviidi, kes osaleb 
tegevuses väljaspoolt tuleva surve tõttu.  
Enesemääratlemise teooria eristab lisaks sisemisele ja välisele motivatsioonile ka 
amotivatsiooni (Deci ja Ryan, 2000). Amotivatsiooni puhul puudub indiviidil tegevuses 
osalemiseks motivatsioon. Motivatsioon võib kaduda kompetentsuse puuduse või siis 
mõne muu negatiivse kogemuse või tagajärje tõttu. 
Enesemääratlemise teooriat on viimasel sajandil laialdaselt kasutatud kognitiivse, 
afektiivse, ja käitumusliku tagajärje uurimiseks erinevate motivatsiooni liikide puhul 
spordis ja teistes kehalise aktiivsusega seotud olukordades.  Enesemääratlemise teooria 
kohaselt võivad sotsiaal-kontekstuaalsed tegurid suunata inimese motivatsiooni läbi 
kolme kaasasündinud psühholoogilise põhivajaduse mõjutamise. Need kolm 
universaalset vajadust on: tajuda kompetentsust, autonoomsust ja seotust. 
Kompetentsuse vajadus seisneb edu kogemises. Seda iseloomustab isiku soov tunda, et 
ta suudab ümbritsevas keskkonnas hästi hakkama saada ja omab kontrolli enda tegevuse 
tulemuste üle. Vajadus autonoomsuse järele põhineb vabatahtlikul käitumisel. Inimene 
tahab tunda, et ta on ise oma tegude ja käitumise suunaja ning algataja. Seotuse puhul 
on oluline rühma kuulumise tunne ja side teistega. Sotsiaal-kontekstuaalseid keskkondi, 





keskkonnaks. Autonoomiat toetavale keskkonnale on enesemääratlemise teooria 
kohaselt iseloomulikud järgnevad tunnused (Reeve ja Jang, 2006): 
1. mitmed valikuvõimalused; 
2. individuaalse tahte toetus; 
3. vähenenud surve ja kontroll; 
4. empaatia tunnustamine; 
5. tähendusliku mõtte pakkumine tegevustes osalemiseks. 
 
Hoolimata selle nimest, on autonoomsust toetav keskkond soodustav mitte ainult 
autonoomsuse vajaduse rahuldamiseks, vaid ka seotuse ja kompetentsuse. 
Enesemääratlemise teooria pakub seletust, miks indiviidid valivad kindlad väärtused või 
võtavad mõndadest tegevustest meelsamini osa kui teistest. Põhjused, mis toetavad 
enesemääratud käitumist (sotsiaalne kuuluvus, heaolu tunne), on sportlase juhid 
sotsiaalse käitumise ja sportlasike teguviiside suunas, nagu näiteks teiste abistamine ja 
mängu reeglitele allumine. Välise motivatsiooni tunnused, nagu näiteks püüdlus 
auhindade järele, sotsiaalne heakskiit või süütunde ning karistuse vältimine, on 
tõenäolisemad sportlaslikkuse kahandajad ja viivad indiviidi lähemale antisotsiaalsele 
käitumisele nagu petmine ja vastastega manipuleerimine.  
Ntoumanis ja Standage (2009) viisid läbi uuringu, selgitamaks nii sotsiaal-kontekstilise 
teguri (treeneri poolne sportlaste autonoomsust toetav käitumine) kui ka  individuaalsete 
motivatsiooniliste tegurite (psühholoogiliste vajaduste tajumine ning motivatsiooniline 
orientatsioon) mõju sportlaslikule käitumisele. Uuringust selgus, et sisemine 
motivatsioon on tugev positiivne sportlaslikkuse prognoosija ja negatiivne antisotsiaalse 
hoiaku prognoosija. Väline motivatsioon oli vastupidiselt tugev positiivne antisotsiaalse 
hoiaku ennustaja ja negatiivne sportlaslikkuse ennustaja. Sellised tulemused on väga 
loogilised. Sportlased, kes on motiveeritud osalema tegevuses naudingutunde, 
ühtekuuluvuse ja hea tervise saavutamise nimel, ei saa sellest mingisugust isiklikku 
kasu kui nad rikuvad reegleid või manipuleerivad vastastega. On tõenäoline, et need 
sportlased naudivad oma spordiala rohkem ja hindavad spordist saadud tulemusi 
laiemalt, kui nende eesmärgid on saavutatud mängides reeglite järgi ja austades oma 
vastaseid. Saadud tulemused olid sarnased Vallerand ja Losier’i (1994) omadega, kes 





hokimängijatel nende sportlaslikkuse taseme. Välise motivatsiooniga sportlased, keda 
kannustasid materiaalsed auhinnad, rikkusid palju enam mängu reegleid ja lõid kaasa 
alatus mängus, petmises ja lugupidamatus käitumises kohtunike ja vastaste suhtes. 
Vastandina sisemise motivatsiooniga kaaslastele, olid välise motivatsiooniga sportlased 
suhtumisega, et eesmärk pühitseb abinõu. Nagu oodatud, näitasid Ntoumanis ja 
Standage uurimuse tulemused, et kõik kolm psühholoogilist vajadust olid otsesed 
positiivsed sisemise motivatsiooni prognoosijad.  
 
1.4 Motivatsiooniline kliima ja moraalselt käitumine spordis 
 
Seoses saavutuseesmärgi teooriaga on palju uuritud sportlaste saavutuskeskkonna seost 
moraalsete muutujatega. Shields ja Bredemeier (1995) on seletanud motivatsioonilist 
kliimat kui indiviidi moraali kontekstilist mõjutajat. Ames (1984; Ommundsen et al. 
2003 kaudu) eristab kahte motivatsioonilist kliimat: meisterlikkusele orienteeritud 
kliima ja tulemusele orienteeritud kliima. 
Saavutuseesmärgi teooria kohaselt on motivatsioonilise eesmärgi teke, mille indiviid 
võtab omaks teatud saavutuskeskkonnas, põhjustatud nii motivatsiooniliste kui ka 
kontekstiliste tegurite poolt (Kavussanu ja Roberts, 2001). Indiviididel on 
saavutuskeskkonnas eelnev kalduvus ülesande-orientatsioonile või ego-orientatsioonile, 
kuid ka konteksti motivatsioonilisel dünaamikal on oluline mõju omaksvõetava 
eesmärgi elluviimisel (Ames ja Archer, 1988; Ommundsen et al. 2003 kaudu). Kui 
spordi kontekstis ilmneb isikutevaheline võistlus, sotsiaalne võrdlus, tulemuslikud 
saavutused, treeneri poolne võidu tähtsustamine ja avalik tunnustus, on tegu tulemusele 
orienteeritud kliimaga. Selline kliima suurendab indiviidi ego-orientatsiooni kujunemise 
tõenäosust. Vastupidiselt eelnevale avaldub meisterlikkusele orienteeritud kliimas 
oskuste õppimine ja arendamine, endast parima andmine ja treeneri poolne privaatne 
hinnang. Selline keskkond suurendab indiviidi ülesande-orientatsiooni kujunemise 
tõenäosust.  
Võistluslik keskkond võib panna sportlase mõtlema vaid iseenda või meeskonna 
heaolule, mis võib vähendada nende sportlaslikku käitumist ja mõjutada negatiivselt 





ja moraalset väärtalitlust üksikindiviidi ja grupi tasemel (Shields ja Bredemeier, 1995). 
Sportlase moraalset arengut, tegusid ja grupisisest moraalsust kujundavad veel eesmärgi 
orientatsioon ja motivatsiooniline kliima, mis määravad sportlase suhtumise 
võistlusesse ja vastastesse.  
Tulemusele orienteeritud motivatsioonilise kliima valdavusel võivad treener ja 
sportlased vaadelda võistlust kui vastasmängijate vastu võitlemist. Sellises olukorras 
võivad mängijad saada osaks treeneri poolsest survest võimalikult hästi mängida või 
saada karistatud, kui nad seda ei tee. Soovitakse iga hinna eest vastasest paremad olla ja  
tunnustuse ning tähelepanu tõttu võita. Sellised ootused suurendavad osavõtjates 
psühholoogilist stressi, kuna püütakse vastata treeneri ja võistkonna ootustele. Mängijad 
võivad keskkonnaga kohanemiseks kasutada petmist, reeglite rikkumisi ja käituda 
agressiivselt. Treeningu situatsioonis, milles võib sisalduda suuremahuline tugev 
meeskonnasisene rivaalitsemine, võib tulemusele orienteeritud kliima viia negatiivsete 
suheteni võistkonnakaaslastega. Võistlusolukorras tekib tulemusele orienteeritud kliima 
puhul rivaalitsemine vastastega. Vaenulik atmosfäär vastasmängijate suhtes võib viia 
võistkonna jagatud normide ja sotsiaalsete ning moraalsete normide muutusteni. 
Vastasesse suhtutakse vaenulikult ja neid võetakse kui takistust, mida on tarvis ületada 
oma võistkonna võidule viimiseks (Shields ja Bredemeier, 1995). Sellises situatsioonis 
muutuvad mängijad ego-orienteerituks, et sobituda paremini oma missiooniga võita. 
Seega võib tulemusele orienteeritud motivatsiooniline kliima tuua kaasa vähem 
kaastundliku hinnangu vastaste suhtes, egokeskse  arengu, amoraalsed kavatsused, 
amoraalsed teod, antisotsiaalsed võistkonna normid ja sportlaslikkuse puudumise.  
Meisterlikkusele orienteeritud motivatsioonilise kliima valdavusel on tähelepanu 
progressil ja arengul. Mängijad tõlgendavad võistlust kui võitlemist koos vastastega, 
mitte nende vastu (Shields ja Bredemeier, 1995). Vastasvõistkonna mängijaid nähakse 
saadava kogemuse kaasosalejatena, mis aitab mõlemal poolel oma piire ja võimeid 
testida. Moraalsete hinnangute ja motiivide puhul ollakse vastaste suhtes tundlikumad. 
Mängijatelt oodatakse negatiivset suhtumist amoraalsetesse ja ebasportlikesse tegudesse 
ning arvestatakse ka vastaste heaoluga. Progressile ja arengule keskendumine vähendab 
agressiivsust, petmist ja võidu ihaldamist ükskõik mis hinna eest. Meisterlikkusele 
orienteeritud motivatsiooniline kliima vähendab mängijate psühholooglist stressi, kuna 
keskendutakse arengule ja ei panda liigset survet võidu saavutamisele. Sellises kliimas 





reegleid, petta või käituda agressiivselt. Meisterlikkusele orienteeritud kliima vähendab 
amoraalset käitumist ja süvendab sportlaslikku käitumist, mis põhineb austusel 
vastasmängijatesse. Arenevad sotsiaalsed võistkonna normid, millega kaasneb 
empaatiavõime vastaste suhtes ja tajutakse, et on ebõiglane kasutada agressiivseid 
võtteid.   
Ommundsen, Roberts, Lemyre ja Treasure (2003) viisid jalgpallurite seas läbi uuringu, 
mille eesmärgiks oli selgitada motivatsioonilise kliima, sportlaslikkuse, sotsiaal-
moraalse talitluse ja meeskonna normide omavahelisi seoseid. Leiti, et treeneri poolt 
julgustatavas meisterlikkusele orienteeruvas motivatsioonilises kliimas treenivatel 
sportlastel oli kõrgem moraalne areng. Moraalsete dilemmade lahendamisel kasutasid 
nad küpset moraali motiivi. Kinnitati, et neil ei ole mingeid kiusatusi vastast hirmutada, 
vigastusi teeselda või vastast vigastada. Tulemusele orienteeritud kliima puhul 
tunnistasid mängijad, et on käitunud ebaõiglaselt vastaste suhtes. Mängijad kasutasid 
kõiki võimalusi oma üleoleku demonsteerimiseks. Nende käitumine oli enesekeskne, 
heideti kõrvale vastasmängijate heaolu, käituti agressiivselt ja manipuleeriti reeglitega. 
Meisterlikkusele orienteeritud kliimal oli tugev positiivne seos sportlaslikkusega, 
tulemusele orienteeritud kliimal ilmnes vastupidine seos. Leiti ka, et meisterlikkusele 
orienteeritud kliima puhul oli seos treeneri poolse agressiivsusele õhutamisega väike 
seos ja vastupidine seos tulemusele orienteeritud kliima puhul. Uuringu tulemused 
rõhutasid saavutuseesmärgi olulisust moraalse arengu, sportlaslikkuse, sotsiaalse ja 
moraalse atmosfääri uurimisel. Märkimisväärne selle uuringu puhul oli meisterlikkusele 
orienteeritud motivatsioonilise kliima positiivne seos  peaaegu kõigi moraalse talitluse, 
sportlaslikkuse ja  meeskonna normidega seotud tegurite puhul ning tulemusele 
orienteeritud motivatsioonilise kliima negatiivne seos enamuse sotsiaalsete ja 
moraalsete tegurite suhtes. Uuringu tulemused rõhutasid, et moraalse arengu 
edendamiseks on  meisterlikkusele orienteeritud motivatsiooniline kliima väga sobilik.  
 
1.5 Võimustruktuur ja treener ning moraalselt käitumine spordis 
 
Sport, nagu enamus sotsiaalsed tavad, on iseloomustatav sotsiaalsete hierarhiate poolest, 
mis põhinevad võimu ebaühtlasel jagunemisel. On põhjust arvata, et võim kujundab ja 





positsioon võimu struktuuris mõjutab inidiviidi kognitiivset, motivatsioonilist ja 
moraalset orientatsiooni. Haan ja kolleegid (1985; Kavussanu, Roberts ja Ntoumanis 
2002 kaudu) on teinud mitmeid uuringuid selgitamaks võimustruktuuri ja moraalse 
käitumise vahelisi seoseid.  
Haan (1985; Kavussanu, Roberts ja Ntoumanis 2002 kaudu) käsitles võimustruktuuri 
mõju sõpruskondades, võrreldes demokraatlikke gruppe ja domineerivaid  gruppe. 
Demokraatliku grupi puhul on liider demokraatlik ja domineeriva grupi puhul 
autokraatlik. Leiti, et demokraatliku liidriga grupid arendasid pigem osavust ja 
võimekust ning edendasid selle abil suurema mahuliselt sotsiaalset käitumust kui 
domineerivad grupid. Demokraatliku grupi liikmed sidusid end rohkem moraali 
puudutavate küsimustega kui domineeriva grupi liikmed, samuti olid nad 
analüütilisemad grupi koostöö toimimist puudutavates asjaoludes.  
Stephens (2000) leidis, et naisjalgpallurite arusaam Ausast Mängust oli seotud treeneri 
eestvedamisstiiliga. Mängijate kiusatus kasutada ebaausaid võtteid oli seotud nende 
arusaamaga treeneri eesmärgi orientatsioonist ja eestvedamisstiilist. See tähendab, et 
treeneril on oluline roll moraali mõjutamisel. Smith (1979; Stephens 2000 kaudu) on 
samuti leidnud, et eestvedamisstiil ja võim mängivad olulist rolli sportliku agressiivsuse 
kujunemisel. Smith leidis, et mida enam pooldasid treenerid vägivalda ja ebaausaid 
võtteid, seda enam olid ka mängijad valmis käituma agressiivselt. 
Kindlat tüüpi motivatsioonilise kliima esilekutsumises mängivad rolli mitmed  erinevaid 
tegurid. Üks neist teguritest on õpilaste osaluse tase eestvedamise ja otsuste langetamine  
protsessis. Tulemusele orienteeritud motivatsioonilise kliima puhul on õpilaste 
võimalused otsuste langetamisel kaasa rääkida limiteeritud, kuna treener on olukorras 
põhiline autoriteet. See viitab autokraatlikule eestvedamisstiilile, mille puhul treener 
kasutab sporlastega tegelemisel tugevalt oma autoriteeti. On leitud side autokraatliku 
eestvedamisstiili, meeskonna normide ja moraalse atmosfääri vahel. Treenerid, kelle 
eestvedamisstiili sportlased tajusid autokraatlikuna, tundusid ka pooldavat petmist ja 
agressiivset käitumist (Shields, Bredemeier, Gardner ja Bostrom, 1995). Autokraatliku 
stiiliga treeneri puhul on suurem tõenäosus tulemusele orienteeritud motivatsioonilise 
kliima tekkeks.  
Ntoumanis ja Standage (2009) läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et kui sportlased 





spordi kontekstis, on nad tõenäolisemalt sisemiselt motiveeritud. Kuna nende 
motiveeritud käitumine on seespoolt tulenev, siis nad suure tõenäosusega ei alistu 
sisemistele või välistele survetele saada ebaaus eelis petmise teel. Lisaks näitasid 
Ntoumanis ja Standage uurimuse tulemused, et treeneri poolne sportlaste autonoomsust 
toetav käitumine oli oluliselt seotud sportlasliku käitumisega aga mitte antisotsiaalse 
käitumisega. 
Stornes’i (2001) läbiviidud sportlaslikkuse tegureid uurivas töös oli treeneri sotsiaalne 
mõju märgatav. Uuring viidi läbi tipptasemel meeskäsipallurite seas. Mängijad olid 
üksmeelel, et treeneri eestvedamisstiil põhines autoriteedil ja tugeval distsipliinil ning ta 
kasutas ulatuslikult kriitikat ja süüdistusi. Treener eeldas, et iga mängija täidab oma 
ülesandeid suurima keskendumisega ja jõupingutusega. Ta parandas mängijaid avalikult 
ja ei tolereerinud vastuväiteid. Mängu ajal esines ka avaldusi, et kui mängija sooritus ei 
parane, arvatakse ta meeskonnast välja. Oli ka üsna tavaline, et treener kutsus mängija 
keset mängu pingile ja solvas teda avalikult. Vaatamata sellele, tunnistasid enamus 
mängijaid, et on treenerile lojaalsed ja uskusid, et tugev juht on vajalik võidu 
saavutamiseks. See põhjustas autoriteedile allumise ja kuulekuse. Need vähesed, kes 
näitasid aeg-ajalt treeneri suhtes üles skeptilisust, ning kahtlesid tema meetodites ja 
tegudes, valisid siiski eneseallutamise, kuna taipasid, et ei suuda treeneri 
eestvedamisstiili nagunii muuta. Isegi kui mängija tundis ennast ärakasutatuna, oli ta 
sellega nõus, kuna soovis kindlustada oma koha meeskonnas. 
Rutten, Deković, Stams, Schuengel, Hoeksma ja Biesta (2008) leidsid oma töös, mis 
uuris noorte sotsiaalset ja antisotsiaalset käitumist võistluste ajal ning vabal ajal,  et 
treeneri poolt pakutav tugi võib kaitsta võistluslikes olukordades osalevaid noori 
antisotsiaalse käitumise kujunemise eest. Sportlastel, kes tajusid treeneri poolset tuge, 
esines võistluste ajal rohkem sotsiaalset käitumist ja võistluste väliselt vähem 
antisotsiaalset käitumist. Kuid võib ka juhtuda, et treeneri poolne tugi võib tekitada 
tavaelus antisotsiaalset käitumist. Leiti, et treeneri ja sportlase vaheline hea suhe oli 
seotud vähenenud antisotsiaalse käitumisega. Võistluste ajal esinenud sotsiaalselt 
aktsepteeritavat käitumust võib seletada sellega, et treener on võistluste ajal füüsiliselt 
kohal ja võib tegevuse ajal tunnustada sotsiaalset käitumist. Vabal ajal ei ole aga 





Kavussanu, Roberts ja Ntoumanis (2002) leidsid huvitava seose motivatsioonilise 
kliima ja meeskonna moraalse atmosfääri vahel. Kui sportlased tundsid, et treener 
pöörab rohkem tähelepanu osavamatele mängijatele, eelistab mõndasid mängijaid teiste 
üle ja rõhutab üleüldist normatiivset edu, tajusid nad ka treeneripoolset julgustust 
ebasobilikes tegudes kaasa löömiseks ja leidsid, et ka nende meeskonnakaaslased 
käituksid võidu saavutamiseks vastavalt. On arvatud, et treeneri poolt loodud 
motivatsiooniline kliima peegeldab tema väärtuseid ja prioriteete. Treenerid, kes 
tahavad iga hinna eest võitu saavutada, loovad tõenäoliselt tulemusele orienteeritud 
motivatsioonilise kliima ja julgustavad võidu saavutamiseks oma õpilasi käituma 
agressiivselt ja ebasportlikult. See eeldab, et treenerid, kes tähtsustavad meeskonna 
sisest sotsiaalset võrdlust ja keskenduvad vaid parimatele mängijatele,  hindavad võitu 
rohkem kui oma õpilaste heaolu. Uuringu tulemused rõhutasid meeskonna mõju 
moraalsele talitlusele ja pakkusid, et ebasobivast käitumisest vabanemiseks tuleks 
tegeleda kõigepealt treeneritega. Spordi kontekstis on treener tugev autoriteet ja 
vastutab moraalse käitumise eest. Kui treener julgustab oma õpilasi käituma 
ebasportlikult, siis tavaliselt seda ka tehakse, sest treeneri moraalsed põhimõtted 
domineerivad üldiselt sportlaste põhimõtete üle. 
Bartholomew, Ntoumanis ja Thøgersen-Ntoumani (2010) kirjeldasid kuute 
silmatorkavamat sportlasi kontrollivat strateegiat ning nendega seonduvaid 
käitumisstiile, mida treenerid oma õpilaste peal kasutavad. Nad pakkusid välja, et kõik 
need strateegiad vähendavad potentsiaalselt sportlaste psühholoogiliste vajaduste 
(autonoomsus, kompetentsus ja seotus) tajumist ja aitavad kaasa välise motivatsiooni ja 
psühholoogilise rahulolematuse tekkele. Need kuus kontrollivat strateegiat on 
järgnevad: 
1. Auhindade ja kiituse kasutamine. Kasutatakse sportlasega manipuleerimiseks ja 
soovitud käitumise edendamiseks. Näiteks võiks tuua treeneri, kes lubab oma 
sportlastele auhindu, kui nad täidavad tema poolt antud ülesanded. Treener 
keskendub vaid tulemustele ja lubab sportlasti premeerida vaid siis, kui nad 
teevad eriti hea soorituse või võidavad vastaseid. 
2. Kontrolliv tagasiside. Kasutatakse ülemäära kriitilist tagasisidet selleks, et 





vaid sportlase soorituse negatiivsetele külgedele, ei ütle midagi positiivset ja ei 
paku ka võimalusi vigade parandamiseks. 
3. Sportlase isikliku elu kontrollimine. Kasutatakse selleks, et sportlased täidaksid 
nende treenerite poolt ettekirjutatud plaani. Eiratakse sportlase enda mõtteid ja 
arusaamu asjadest. Selline treener arvab, et iga mõte, mis erineb tema omast, on 
personaalne kriitika ja ta ei vaevu oma sportlaste mõtteid isegi kuulama ega 
nende küsimustele vastama. Üritatakse kontrollida, mida sportlane teeb 
väljaspool treeninguid ja püütakse kontrollida, kes tema sõbrad on. 
4. Mõjutamine. Võimu ärakasutamine, mis sunnib sportlasi kohanduma treeneri 
poolt loodud ootuste ja nõudmistega. Näiteks treeningute ja võistluste ajal 
karjumine, karistustega ähvardamine, eelnevate vigade pidev meeldetuletamine 
ja teiste ees avalikult alandamine selleks, et sportlane käituks nii, nagu treenerile 
meeldib. 
5. Ego orientatsiooni esiletõstmine. Julgustatakse sportlasi demonstreerima oma 
üleolekut nii vastaste kui ka treeningkaaslaste suhtes. Tehakse avalikke võrdlusi 
oma sportlaste vahel ja edu mõõdetakse vaid võitudes. 
6. Tingimuslik tähelepanu. Tähelepanu, kiindumuse ja toetuse väljanäitamine vaid 
juhul, kui sportlane on teinud hea soorituse või käitunud meelepäraselt. 
Tähelepanuta, kiindumuse ja toetuseta jätmine juhul, kui sportlane on teinud 
kehva soorituse või ei ole käitunud treenerile meelepäraselt. Sportlasega 
tegeletakse rohkem siis, kui ta on edukas. Sportlast eiratakse, kui ta on raskustes 
ja ei saa hakkama. 
 
1.6 Võistkonnakaaslased ja moraalselt käitumine spordis 
 
Kontekstuaalsed mõjud on olulised tegurid sotsiaalse ja antisotsiaalse käitumise 
mõjutamisel, kuid sellele võib välja pakkuda ka alternatiivse seletuse. Kontekstuaalsed 
mõjud võivad tuleneda ka sportlase enda valikutest, näiteks võivad sotsiaalselt käituvad 
indiviidid valida sportimisel kaaslasteks teised sotsiaalselt käituvad sportlased ja 





antisotsiaalselt käituvate sportlastega (Rutten, Deković, Stams, Schuengel, Hoeksma ja 
Biesta, 2008). 
Shields ja Bredemeier (1995) on leidnud, et võistlusolukord ja koostöö võivad mõjutada 
sportlase moraalset käitumist ja ka meeskonna moraalsete standardite tajumist. 
Meeskondlikul spordialal on indiviidi tähelepanu pööratud grupi heaolu saavutamisele, 
mis võib vähendada austust vastaste suhtes. Võistluslikku konteksti kuulumine võib 
vähendada indiviidi empaatiavõimet ja ka teistega arvestamist olukorras, kus seistakse 
silmitsi moraalse dilemmaga.  
Sotsiaalne ja antisotsiaalne käitumine spordis võivad väga palju mõjutada osalejate 
sportimise kvaliteeti. Kuigi sel teemal on tehtud palju uuringuid, on enamus neist 
keskendunud vastastele suunatud käitumise uurimisele. Viimasel ajal on hakatud 
sotsiaalset ja antisotsiaalset käitumist eristama selle vastuvõtja alusel.  Boardley ja 
Kavussanu (2009) uurisid sotsiaalset ja antisotsiaalset käitumist põhjustavaid tegureid 
meeskonnasiseselt. Uuringu esimeseks eesmärgiks oli selgitada sotsiaalsele ja 
antisotsiaalsele käitumisele mõjuvaid tegureid nagu motivatsiooniline kliima ja treeneri 
eestvedamisstiil. Meisterlikkusele orienteeritud motivatsioonilise kliimaga keskkonnas 
treenivatel sportlastel täheldati pigem sotsiaalset kui antisotsiaalset käitumist oma 
võistkonnakaaslaste suhtes. Seega iseloomustas meisterlikkusele orienteeritud 
motivatsioonilise kliimaga sportlasi pingutamine, mänguoskuste arendamine ning 
meeskonnakaaslaste julgustamine ja austamine. Meisterlikkusele orienteeritud 
motivatsioonilise kliima mõju meeskonnakaaslaste käitumisele oli keskmine või tugev,  
kuid mõju meeskonnakaaslaste antisotsiaalsele käitumisele oli tunduvalt tugevam kui 
vastaste suhtes. Selliste tulemuste põhjal on alust arvata, et meisterlikkusele 
orienteeritud motivatsiooniline kliima seab rohkem piiranguid antisotsiaalsele 
käitumisele vastaste kui oma meeskonnakaaslaste suhtes. See võib olla tingitud 
meisterlikkusele orienteeritud motivatsioonilise kliima seosest meeskonna sotsiaalse 
keskkonnaga, seega on meeskond muutuja, mis mõjutab grupisisest käitumist. 
Tulemusele orienteeritud motivatsiooniline kliima ennustas positiivselt antisotsiaalset 
käitumist meeskonnakaaslaste suhtes. Ebavõrdset tunnustust ja meeskonna sisest 
rivaalitsemist tajuvad sportlased olid tõenäolisemalt valmis ka oma kaaslasi kritiseerima 
ja verbaalselt väärkohtlema. Seega mõjutab tulemusele orienteeritud motivatsiooniline 





Kirjanduse ülevaate põhjal võib öelda, et treeneri poolsel autonoomsust toetaval 
käitumisel on suur mõju sportlase moraalsele käitumisele ja Ausa Mängu reeglite 
järgimisele (Ntoumanis ja Standage, 2009). Mida enam pooldavad treenerid vägivalda 
ja ebaausaid võtteid, seda enam on ka mängijad valmis käituma agressiivselt ja eirama 
Ausa Mängu põhimõtteid (Smith, 1979; Stephens 2000 kaudu). Samuti on mitmed 
uuringud teinud kindlaks, et sisemiselt motiveeritud sportlased rikuvad vähem reegleid 
ja käituvad Ausa Mängu põhimõte järgi (Ntoumanis ja Standage, 2009; Vallerand ja 
Losier, 1994). Välise motivatsiooniga sportlased, kelle jaoks on olulised auhinnad ja 
teistest üleolek, on palju tõenäolisemad rikkuma reegleid. Uuringud, mis on käsitlenud 
treeneri mõju sportlaste käitumisele, on enamasti keskendunud sportlase autonoomsuse 
toetamisele. Uuringud, mis käsitleksid ka treeneri poolset kontrollivat käitumist, võiksid 





















2. Töö eesmärk ja ülesanded 
 
Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli uurida Eesti meistri- ja esiliiga käsipallurite, 
korvpallurite ning jalgpallurite Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiive ning nende 
põhimõtete järgimist oma spordialaga tegelemisel. Lisaks uuriti sportlaste autonoomsust 
toetava ja kontrolliva treeneri käitumise tajumist ning sportlaste psühholoogiliste 
põhivajaduste tajumist oma spordialaga tegelemisel. 
Töös püstitati järgmised ülesanded:  
1. Hinnata Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiivide hindamiseks väljatöötatud 
küsimustike faktorstruktuuri valiidsust.    
2. Selgitada erinevused Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiivides ning nende 
põhimõtete järgimises meistri- ja esiliiga sportlaste vahel. 
3. Selgitada erinevused Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiivides ning nende 
põhimõtete järgimises käsipallurite, korvpallurite ning jalgpallurite vahel. 
4. Selgitada sportlaste autonoomsust toetava ning kontrolliva treeneri käitumise 
tajumise vahelised seosed Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiivide ning 















3.1 Uuringu korraldus 
 
Uuringus osales 203 sportlast, kellest 66 olid jalgpallurid, 83 korvpallurid ja 54 
käsipallurid. Uuringus osales 150 meessoost ja 53 naissoost sportlast. Küsitluses 
osalenud sportlased olid vanuses 12-42 aastat (keskmiselt 20,49 ± 5,42 aastat) ja nad 
olid oma spordialaga tegelenud 0,5-28 aastat (keskmiselt 10,50 ± 5,55 aastat). Osalenud 
sportlased treenisid oma erialal 2-13 korda nädalas (keskmiselt 4,98 ± 1,93 korda 
nädalas) ja olid oma treeneri õpilased olnud 0,2-23 aastat (keskmiselt 3 ± 2,76 aastat). 
Osalenud sportlased võistlesid Eesti meistriliiga (129 sportlast) ja esiliiga (74 sportlast) 
tasemel. Ankeetküsitlus viidi läbi treeningpaigas peale treeningut või võistlusmängu. 
Küsitlustele vastamine oli vabatahtlik ja sportlastele rõhutati, et nende vastused jäävad 




Sportlaste autonoomsust toetava treeneri käitumise tajumist hinnati varasemalt 
Vlachopoulose ja Michailidou (2006) poolt kasutatud enesemääratlemise teoorial ja 
psühholoogilistel vajadustel põhineva küsimustikuga (SDT Basic Psychological Needs 
Scale; Deci ja Ryan, 2000). Küsimustikus hinnati treeneripoolset sportlaste 
autonoomsust toetavat käitumist 6 väitega. Küsimused algasid ühise päisega: „Minu 
treener...“. Näiteküsimus: „...julgustab mind esitama küsimusi“. 
Psühholoogiliste vajaduste (autonoomsus, kompetentsus ja seotus) tajumist spordi 
keskkonnas hinnati Vlachopoulose ja Michailidou (2006) poolt välja töötatud 
küsimustikuga (The Basic Psychological Needs in Exercise Scale). Antud küsimustiku 
on eestindanud Jõesaar, Hein ja Hagger (2011). Hindamiseks kasutati 12 väidet. 
Küsimused algasid ühise päisega: „Ma tunnen, et...“. Näiteküsimus autonoomsuse 
hindamiseks: „... treeningprogramm, mida ma järgin, on täielikult kooskõlas minu 
valikute ja huvidega“. Näiteküsimus kompetentsuse hindamiseks: „... olen saavutanud 
suure edasimineku oma püstitatud eesmärgini jõudmiseks“. Näiteküsimus seotuse 





Treeneri kontrolliva käitumise tajumise hindamiseks kasutati Controlling Coach 
Behaviors Scale (Bartholomew, Ntoumanis ja Thøgersen-Ntoumani, 2010) 
küsimustikku, mis keskendus viiele kontrollimise strateegiale (auhindade ja kiituse 
kasutamine kontrolli saavutamiseks, negatiivne suhtumine, hirmutamine, isikliku elu 
kontrollimine ja hinnangute andmine). Kasutati 16 väidet, mis kohandati eesti keelde. 
Küsimused algasid ühise päisega: „Minu treener...“. Näiteküsimus auhindade ja kiituse 
kasutamise hindamiseks: „... kiidab mind ainult sellepärast, et ma trennis rohkem 
pingutaksin“. Näiteküsimus negatiivse suhtumise hindamiseks: „... on minuga vähem 
sõbralikum, kui ma ei ürita asju näha temaga sarnaselt“. Näiteküsimus hirmutamise 
hindamiseks: „... karjub minu peale teiste juuresolekul selleks, et panna mind kindlaid 
asju tegema“. Näiteküsimus isikliku elu kontrollimise hindamiseks: „... püüab sekkuda 
minu ellu ka valdkondades, mis ei puuduta sporti ja treeninguid“. Näiteküsimus 
hinnangute andmise kohta: „... on väga hukkamõistev kui ma ei võistle hästi“.  
Ausa Mängu põhimõtete järgimise põhjuste selgitamiseks kasutati Papaioannou (1998) 
poolt välja töötatud küsimustiku (Reasons for Discipline Scale) kohandatud versiooni. 
Originaalis hindab antud küsimustik õpilaste põhjuseid ja motiive käituda 
distsiplineeritult kooli kehalise kasvatuse tunnis. Kõik väited küsimustikus sõnastati 
ümber selliselt, et need hindaksid sisemisi ja väliseid põhjuseid miks sportlased järgivad 
Ausa Mängu põhimõtteid oma spordialaga tegeledes üldiselt. Hindamiseks kasutati 18 
väidet (4 väidet selgitas amotivatsiooni, 4 väidet selgitas väliseid põhjuseid, 3 väidet 
selgitas introjektiivseid põhjuseid, 5 väidet selgitas identifitseeritud põhjuseid ja 3 
väidet selgitas sisemisi põhjuseid), mis kohandati eesti keelde.  Küsimused algasid ühise 
päisega: „Oma spordialaga tegeledes järgin ma Ausa Mängu põhimõtteid...“.  
Näiteküsimus amotivatsiooni hindamiseks: „... aga tegelikult ma ei tea, miks ma neid 
järgin“. Näiteküsimus välise motivatsiooni hindamiseks: „... sest siis ei tekita ma teistele 
pahameelt“. Näiteküsimus introjektiivsete põhjuste hindamiseks: „... sest mind häiriks 
see, et ma neid ei järgi“. Näiteküsimus identifitseeritud põhjuste hindamiseks: „... sest 
ma tahan treeningust osa võtta“. Näiteküsimus sisemite põhjuste hindamiseks: „... sest 
ma naudin treeningutel osalemist“.  
Lisaks olid küsimustikus kaks väidet, mis selgitasid kas ja kui tihti sportlane järgib 
Ausa Mängu põhimõtteid oma spordialaga tegeledes. Küsimuste formuleerimisel 





järgin Ausa Mängu põhimõtteid oma spordialaga tegeledes“ ja „Kui sagedasti sa järgid 
Ausa Mängu põhimõtteid oma spordialaga tegeledes?“.  
Sportlastel oli võimalik vastata igale väitele 7-palli süsteemis, andes hinnanguid: 1- ei 
ole üldse nõus, 7- täiesti nõus.  
 
3.3 Andmete statistiline analüüs 
 
Uurimistöö andmete statistiline töötlus ja analüüs teostati programmi SPSS 13.0 abil. 
Kõigi tunnuste puhul leiti aritmeetiline keskmine ja standardhälve (±SD). Keskmiste 
leidmiseks liideti tunnust hindavad küsimused kokku ning jagati küsimuste arvuga. 
Küsimuste jaotumist faktoritesse kontrolliti faktoranalüüsi meetodiga (principal axis). 
Kinnitava faktoranalüüsi teostamiseks kasutati programmi LISREL 8.8. Valdkondade 
küsimuste reliaablust hinnati Cronbach´i alpha koefitsendi järgi. Küsimustike ühes 
alaskaalas olevate küsimuste reliaabluse aktsepteeritavaks väärtuseks loetakse 
Cronbach´i alpha 0,70 (Nunnally, 1978) 
Gruppidevahelise erinevuse olulisuse selgitamiseks kasutati ühefaktorilist 
dispersioonanalüüsi (One-way ANOVA). Statistiliselt olulise dispersioonanalüüsi 
tulemuse puhul selgitati post-hoc testi abil, milliste gruppide vahel täpselt erinevus 
ilmnes. Tunnustevaheliste seoste leidmiseks kasutati Spearman´i korrelatsiooni 











4.1 Motivatsiooni küsimustiku faktoranalüüs 
 
Ausa Mängu põhimõtete järgimise sisemisi ja väliseid põhjuseid hindava küsimustiku  
faktorstruktuuri hinnati nii uuriva (Exploratory Factor Analysis) kui kinnitava 
faktoranalüüsiga (Confirmatory Factor Analysis). Esmase uuriva fakoranalüüsi 
tulemused näitasid, et küsimused jaotusid viite faktorisse (Tabel 1): faktor 1 - sisemine 
motivatsioon, faktor 2 – amotivatsioon, faktor 3 - identifitseeritud motivatsioon, faktor 
4 - väline motivatsioon ja faktor 5 - introjektiivne regulatsioon.  
Tabel 1. Sisemiste ja väliste Ausa Mängu põhimõtete järgimise küsimustiku väidete 
jaotumine faktoritesse ja faktorkoormused. 




1 2 3 4 5 
Sest treeningud on huvitavad ,833     
Sest ma tahan oma võimeid arendada ,777     
Sest ma naudin treeningutel osalemist ,763     
Sest ma tahan omandada uusi spordiala oskusi ,745  ,401   
Sest ma tahan aru saada, mida ma teen õigesti, mida 
valesti 
,728     
Sest treeningud on lõbusad ,691  ,357   
Sest minu jaoks on oluline hea sooritus ,608    ,445 
Sest ma tahan treeningust osa võtta ,596  ,512   
Aga ma tegelikult ei saa aru, miks ma peaksin neid 
järgima 
 ,770 -,358   
Aga tegelikult ma ei tea, miks ma neid järgin  ,736    
Aga ma arvan, et nende järgimine on ajaraiskamine  ,717    
Sest siis treener ei karju mu peale  ,479  ,413  
Sest ma tunneksin end halvasti, kui ma neid ei järgiks   ,682  ,391 
Sest minult oodatakse seda ,371  ,621 ,328  
Sest see on reegel    ,797  
Sest siis ma ei tekita teistele pahameelt    ,782  
Sest ma tunneksin häbi, kui ma neid ei järgiks     ,770 
Sest mind häiriks see, et ma neid ei järgi     ,700 
 
Faktoranalüüsi lähemal analüüsimisel selgus, et sisemise motivatsiooni ja 
identifitseeritud motivatsiooni küsimused laadusid ühte faktorisse. Mitmed küsimused 





eemaldati. Täpsemalt, introjektiivset motivatsiooni iseloomustavatest küsimustest 
eemaldati faktoranalüüsist üks („Oma spordialaga tegeledes järgin ma Ausa Mängu 
põhimõtteid, sest ma tunneksin end halvasti, kui ma neid ei järgiks“). Välist 
motivatsiooni iseloomustavatest küsimustest eemaldati faktoranalüüsist kaks („Oma 
spordialaga tegeledes järgin ma Ausa Mängu põhimõtteid, sest minult oodatakse seda“ 
ja „Oma spordialaga tegeledes järgin ma Ausa Mängu põhimõtteid, sest siis treener ei 
karju mu peale“). Need kolm küsimust eemaldati, kuna nende faktorkoormused olid 
erinevates faktorites. 
Skaalade reliaabluse hindamiseks leiti Cronbach´i alpha, mis sisemise ja 
identifitseeritud motivatsiooni faktori puhul oli 0,88. Introjektiivse regulatsiooni faktori 
puhul 0,50 ning välise motivatsiooni faktori puhul 0,61. Amotivatsiooni puhul 0,67. 
Sisemise motivatsiooni faktori küsimuste kirjeldavus oli 30,74%, amotivatsiooni 
faktoril 11,56%, identifitseeritud motivatsiooni faktoril 9,43% ja välise motivatsiooni 
faktoril 6,28%. Madala reliaabluse tõttu eemaldati introjektiivsete motiivide alaskaala 
edasisest analüüsist. 
Joonisel 1 on esitatud motivatsiooni küsimustiku kinnitava faktoranalüüsi tulemused. 
Toodud väidetele eelneb lause: „Oma põhialaga tegeledes järgin ma Ausa Mängu 
põhimõtteid, sest...“. 
Joonis 1. Ausa Mängu põhimõtete järgimise erinevaid motiive hindava küsimustiku 





Motivatsiooni küsimustiku kinnitava faktorstruktuuri mudeli psühhomeetrilised 
parameetrid olid järgmised: RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 
0,047 (CI = 0,027-0,27), NFFI (Non-Normed Fit Index) = 0,86, CFI (Comparative Fit 
Index) = 0,91, IFI (Incremental Fit Index) = 0,91. 
 
4.2 Treeneri kontrolliva käitumise tajumise küsimustiku faktoranalüüs 
 
Treeneri kontrolliva käitumise tajumist hinnati 16 väitega. Treeneri kontrolliva 
käitumise tajumise küsimustiku esimese kinnitava faktorstruktuuri mudeli 
psühhomeetrilised parameetrid olid järgmised: RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) = 0,073 (CI = 0,059-0,087), NNFI (Non-Normed Fit Index) = 0,80, CFI 
(Comparative Fit Index) = 0,85, IFI (Incremental Fit Index) = 0,85. Enamus sobivuse 
indekseid näitas, et on ruumi nende paranemiseks. Indeksite väärtused NNFI, CFI ja IFI 
puhul peaksid olema suuremad kui 0,90 ning indeksi väärtus RMSEA puhul võiks olla 
0,05 või väiksem.  
Madalate faktorkoormuste tõttu ning ka lisaks väidete sisulise analüüsi tulemusena 
eemaldati esmase kinnitava faktoranalüüsi järel kolm väidet: „Minu treener on minuga 
vähem sõbralikum, kui ma ei ürita asju näha temaga sarnaselt“ (negatiivse suhtumise 
alaskaala), „Minu treener püüab mind motiveerida lubades hea soorituse eest 
kiitust/auhindu“ (kiituse alaskaala) ja „Minu treener eeldab, et ma eelistan sporti 
muudele tähtsatele valdkondadele oma elus“ (isikliku elu kontrollimise alaskaala).  
Teise kinnitava faktorstruktuuri mudeli psühhomeetrilised parameetrid olid järgmised: 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0,075 (CI = 0,057-0,094), NFI 
(Normed Fit Index) = 0,85, CFI (Comparative Fit Index) = 0,88, IFI (Incremental Fit 
Index) = 0,88. 
Teise kinnitava faktoranalüüsi järel eemaldati neli väidet: „Minu treener hindab mind 
negatiivselt kui ma teen halva soorituse“ (hinnangute andmise alaskaala), „Minu treener 
kiidab mind ainult sellepärast, et ma trennis rohkem pingutaksin“ (kiituse alaskaala), 
„Minu treener kasutab kiitust/auhindu vaid selleks, et ma oleksin treeningutel 
keskendunud“ (kiituse alaskaala) ja „Minu treener karjub mu peale teiste juuresolekul 





Kolmanda kinnitava faktorstruktuuri mudeli psühhomeetrilised parameetrid olid juba 
aktsepteeritaval tasemel. Näitajad olid järgmised: RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) = 0,063 (CI = 0,028-0,094), NFI (Normed Fit Index) = 0,91, CFI 
(Comparative Fit Index) = 0,93, IFI (Incremental Fit Index) = 0,93. 
Joonisel 2 on välja toodud treeneri kontrolliva käitumise tajumise küsimuste viimase 
kinnitava faktoranalüüsi tulemused. 
 
Joonis 2. Treeneri kontrolliva käitumise tajumist hindava küsimustiku lõpliku kinnitava 
faktoranalüüsi mudel 
 
4.3 Seosed treeneri käitumise tajumise ning Ausa Mängu põhimõtete järgimise 
motiivide ning eneseraporteeritud Ausa Mängu põhimõtete järgimise vahel   
 
Sportlaste autonoomsust  toetava ning kontrolliva treeneri käitumise tajumise seosed 
sportlase autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse vajaduse rahuldamisega, Ausa 
Mängu printsiipide järgimise erinevate motiividega ning Ausa Mängu põhimõtete 


























































































































































-,319** ,660**          
Isikliku elu 
kontrollimine 
,163* ,296** ,270**         
Hirmutamine 
 
-,037 ,508** ,446** ,417**        
Autonoomsus 
 
,466** -,188** -,295** ,009 -,157       
Kompetentsus 
 
,405** -,171* -,277** -,014 -,144* ,674**      
Seotus 
 
,323** -,196** -,219** -,141* -,047 ,438** ,454**     
Sisemine 
motivatsioon 
,398** -,048 -,169* -,045 -,055 ,385** ,423** ,268**    
Väline 
motivastioon 
,009 ,130 ,096 -,054 ,081 ,080 ,148* -,037 ,233**   
Amotivatsioon 
 
-,074 ,258** ,317** ,298** ,161* ,008 -,113 -,141* -,168 ,012  
Aus Mäng 
,311** -,185** -,241** -,084 -.041 ,265** ,267** ,164* ,357** ,135 -,260** 
*  p<0,05; ** p<0,001 
 
Korrelatsioonianalüüsi tulemused näitasid, et sportlaste autonoomsust toetava treeneri 
käitumise tajumine oli positiivselt seotud kõigi psühholoogiliste põhivajaduste 
tajumisega (autonoomsus, kompetentsus ja seotus), sisemise motivatsiooniga järgida 
Ausa Mängu reegleid ja eneseraporteeritud Ausa Mängu reeglite järgimisega.. 
Sportlaste autonoomsust teotava treeneri käitumise tajumine oli negatiivselt seotud 
hinnangute andmisega sportlastele ning negatiivse suhtumisega neisse.  
Treeneri poolne negatiivne suhtumine sportlastesse oli negatiivses seoses kõigi 
psühholoogiliste vajaduste rahuldamisega (autonoomsus, kompetentsus ja seotus) ja 
Ausa Mängu reeglite järgimisega ning positiivses seoses hinnangute andmisega, isikliku 
elu kontrollimisega, hirmutamisega ja amotivatsiooniga. Hinnangute andmine oli 
positiivselt seotud isikliku elu kontrolliga, hirmutamisega ja Ausa mängu reeglite 
järgimise amotiividega ning negatiivselt seotud kõigi psühholoogiliste põhivajaduste 
tajumisega (autonoomsus, kompetentsus ja seotus), sisemise motivatsiooniga järgida 
Ausa Mängu reegleid ja eneseraporteeritud Ausa Mängu reeglite järgimisega. Isikliku 





negatiivses seoses seotuse vajadusega. Hirmutamine oli negatiivses seoses 
kompetentsusega ja positiivses seoses amotivatsiooniga. 
Autonoomsuse vajaduse tajumine oli positiivses seoses kompetentsuse, seotuse, 
sisemise motivatsiooniga järgida Ausa Mängu reegleid ja eneseraporteeritud Ausa 
Mängu reeglite järgimisega. Kompetentsuse vajaduse tajumine oli positiivselt seotud 
seotuse vajadusega, sisemise ja välise motivatsiooniga järgida Ausa Mängu reegleid 
ning Ausa Mängu reeglite järgimisega. Seotuse vajaduse tajumisel oli positiivne seos 
sisemise motivatsiooniga järgida Ausa Mängu reegleid ja reeglite järgimisega ning 
negatiivne seos amotivatsiooniga.Sisemine motivatsioon oli positiivselt seotud välise 
motivatsiooni ja Ausa Mängu reeglite järgimisega. Amotivatsioon oli negatiivses seoses 
Ausa Mängu reeglite järgimisega. 
 
4.4 Erinevused psühholoogiliste põhivajaduste tajumises meistriliiga ja esiliiga 
sportlaste vahel 
 
Selleks, et selgitada välja erinevused meistriliiga ja esiliiga sportlase psühholoogiliste 
vajaduste tajumise vahel,  teostati dispersioonanalüüs (One-way ANOVA). 
Dispersioonanalüüs näitas, et meistriliiga ja esiliiga sportlaste psühholoogiliste 
vajaduste tajumise vahel puuduvad statistiliselt olulised erinevused. 
Tabel 3. Erinevused psühholoogiliste põhivajaduste tajumises meistriliiga ja 
esiliiga sportlaste vahel 
 Meistriliiga Esiliiga 
 M SD M SD  
Autonoomsus 5,22 ,961 5,44 1,04 
Kompetentsus 5,38 ,891 5,39 ,972 
Seotus 6,07 ,939 6,20 ,909 







4.5 Erinevused psühholoogiliste põhivajaduste tajumises jalgpallurite, 
korvpallurite ja käsipallurite vahel 
 
Selgitamaks erinevused jalgpallurite, korvpallurite ja käsipallurite psühholoogiliste 
vajaduste tajumise vahel, teostati dispersioonanalüüs (One-way ANOVA). Analüüsist 
selgus, et kolme grupi vahel oli erinevus autonoomsuse vajaduse tajumises (F2, 200 = 
3,21; p<0,05) ning seotuse vajaduse tajumises (F2, 200 = 9,07; p<0,001). Edasise post-
hoc testi abil tehti kindlaks, et jalgpallurid tajusid autonoomsuse vajaduse tajumist oma 
spodialaga tegelemisel oluliselt madalamalt (p<0,05), võrreldes käsipalluritega. Lisaks 
tajusid jalgpallurid oluliselt madalamalt (p<0,001) ka seotuse vajaduse tajumist kui seda 
tajusid nii korv- kui käsipallurid.  
Tabel 4. Erinevused psühholoogiliste põhivajaduste tajumises jalgpallurite, 
korvpallurite ja käsipallurite vahel 
 Jalgpall Korvpall Käsipall 
 M SD M SD M SD 
Autonoomsus 5,05 1,07 5,38 ,972 5,47 ,880 
Kompetentsus 5,37 ,945 5,30 ,944 5,52 ,843 
Seotus 5,73 1,11 6,33 ,768 6,25 ,769 
M – keskmine; SD – standardhälve 
 
4.6 Erinevused treeneri käitumise tajumises meistriliiga ja esiliiga sportlaste vahel 
 
Selleks, et selgitada välja erinevused meistriliiga ja esiliiga sportlaste vahel treeneri 
poolse autonoomsuse toetuse ja kontrolliva käitumise tajumises,  teostati 
dispersioonanalüüs (One-way ANOVA). Dispersioonanalüüs näitas, et meistriliiga ja 
esiliiga sportlaste treeneri poolse kontrolliva käitumise  tajumise vahel puuduvad 








Tabel 5. Erinevused treeneri käitumise tajumises meistriliiga ja esiliiga sportlaste 
vahel 
 Meistriliiga Esiliiga 
 M SD M SD 
Autonoomsus 4,80 ,914 4,59 1,15 
Negatiivne suhtumine 2,70 1,43 2,92 1,54 
Hinnangud 2,45 1,09 2,69 1,25 
Isikliku elu kontroll 1,98 1,07 2,25 1,35 
Hirmutamine 2,76 1,22 2,83 1,35 
M – keskmine; SD – standardhälve 
 
4.7 Erinevused treeneri käitumise tajumises jalgpallurite, korvpallurite ja 
käsipallurite vahel 
 
Selgitamaks erinevused jalgpallurite, korvpallurite ja käsipallurite treeneri poolse 
autonoomsuse toetamise ja kontrolliva käitumise tajumise vahel, teostati 
dispersioonanalüüs (One-way ANOVA). Analüüsist selgus, et kolme grupi vahel oli 
erinevus tunnuses hinnang (F2, 200 = 3,90; p<0,05). Edasise post-hoc testi abil tehti 
kindlaks, et erinevus oli jalgpallurite ning käsipallurite vahel (p<0,05). Jalgpallurid 
tajuvad statistiliselt oluliselt enam, võrreldes käsipalluritega, et nende treener hindab 
neid kriitiliselt.  
Tabel 6. Erinevused treeneri käitumise tajumises jalgpallurite, korvpallurite ja 
käsipallurite vahel 
 Jalgpall Korvpall Käsipall 
 M SD M SD M SD 
Autonoomsuse toetus 4,63 ,885 4,65 1,12 4,95 ,944 
Negatiivne suhtumine 3,05 1,67 2,80 1,38 2,42 1,29 
Hinnangud 2,78 1,18 2,57 1,18 2,20 1,01 
Isikliku elu kontroll 2,09 1,23 2,10 1,21 2,05 1,10 
Hirmutamine 2,90 1,27 2,90 1,34 2,50 1,12 






4.8 Erinevused Ausa Mängu printsiipide järgimise põhjustes meistriliiga ja esiliiga 
sportlaste vahel 
 
Selleks, et selgitada välja erinevused meistriliiga ja esiliiga sportlastel Ausa Mängu 
printsiipide järgimise põhjuste vahel, teostati dispersioonanalüüs (One-way ANOVA). 
Dispersioonanalüüs näitas, et meistriliiga ja esiliiga sportlaste Ausa Mängu printsiipide 
järgimise põhjuste vahel puuduvad statistiliselt olulised erinevused. 
Tabel 7. Erinevused Ausa Mängu printsiipide järgimise põhjustes meistriliiga ja 
esiliiga sportlaste vahel 
 Meistriliiga Esiliiga 
 M SD M SD  
Sisemine 5,61 1,15 5,54 1,25 
Väline 5,01 1,42 4.90 1,48 
Amotivatsioon 2,06 1,14 2,23 1,24 
Ausa Mängu järgimine 5,74 ,905 5,61 1,07 
M – keskmine; SD – standardhälve 
 
4.9 Erinevused Ausa Mängu printsiipide järgimise põhjustes jalgpallurite, 
korvpallurite ja käsipallurite vahel 
 
Selgitamaks erinevused jalgpallurite, korvpallurite ja käsipallurite Ausa Mängu 
printsiipide järgimise põhjuste vahel, teostati dispersioonanalüüs (One-way ANOVA). 
Analüüsist selgus, et kolme grupi vahel oli erinevus tunnuses väline motivatsioon (F2, 
199 = 3,25; p< 0,05). Edasise post-hoc testi abil tehti kindlaks, et erinevus oli 
jalgpallurite ja korvpallurite vahel (p<0,05). Jalgpallurid on statistilselt oluliselt enam 









Tabel 8. Erinevused Ausa Mängu printsiipide järgimise põhjustes jalgpallurite, 
korvpallurite ja käsipallurite vahel 
 Jalgpall Korvpall Käsipall 
 M SD M SD M SD 
Sisemine 5,58 1,15 5,57 1,12 5,62 1,32 
Väline 5,34 1,08 4,77 1,54 4,84 1,60 
Amotivatsioon 2,17 1,18 2,06 1,21 2,15 1,13 
Ausa Mängu järgimine 5,50 1,05 5,77 ,948 5,80 ,872 





















5. Tulemuste arutelu 
 
Käesoleva uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli selgitada Eesti meistri- ja esiliiga 
käsipallurite, korvpallurite ning jalgpallurite Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiive 
ning nende põhimõtete järgimist oma spordialaga tegelemisel. Lisaks uuriti sportlaste 
autonoomsust toetava ja kontrolliva treeneri käitumise tajumise ning sportlaste 
psühholoogiliste põhivajaduste tajumise seoseid eelnimetatud tunnustega oma 
spordialaga tegelemisel. 
 
5.1 Treeneri käitumise tajumise seosed sportlase autonoomsuse, kompetentsuse ja 
seotuse vajaduse rahuldamisega, Ausa Mängu printsiipide järgimise erinevate 
motiividega ning Ausa Mängu põhimõtete järgimisega 
 
Korralatsioonianalüüsi tulemustest selgus, et sportlaste autonoomsust toetava treeneri 
käitumise tajumine oli positiivselt seotud sisemise motivatsiooniga järgida Ausa Mängu 
põhimõtteid ja eneseraporteeritud Ausa Mängu põhimõtete järgimisega. Siit võib 
järeldada, et sportlased, kes tajuvad oma treeneri käitumist autonoomsust toetavana, on 
ka sisemiselt motiveeritud järgima Ausa Mängu põhimõtteid. Autonoomsust tajuv 
sportlane tunneb, et osaleb tegevuses vabatahtlikult ning saab ise ka oma tegevust 
juhtida. Seega pakub autonoomsust toetav treener oma sportlastele valikuvõimalusi, 
toetab sportlaste individuaalset tahet, ei kasuta liigset kontrolli ja survestamist ning 
muudab tegevuse sportlase jaoks mõttestatuks (Reeve ja Jang, 2006). Keskkonda, mis 
arendab ja väärtustab neid tunnuseid, võib nimetada autonoomsust toetavaks 
keskkonnaks. Autonoomsust toetav keskkond on lisaks autonoomsuse vajaduse 
tajumisele ka toetav keskkond kompetentsuse ja seotuse tajumiseks. Kompetentsuse 
vajadust iseloomustab soov tunda, et saadakse ümbritsevas keskkonnas hästi hakkama 
ja saavutatakse edukogemus. Seotuse vajadust iseloomustab soov tunda teiste 
indiviididega tähenduslikku sidet ja ühtekuuluvust. Ka antud uuringu 
korrelatsioonianalüüsist selgus, et autonoomsust toetava treeneri käitumise tajumine oli 
positiivselt seotud kõigi psühholoogiliste põhivajaduste tajumisega. Seevastu oli 





andmisega sportlastele ning negatiivse suhtumisega neisse. Mida enam tajub sportlane 
enda treeneri käitumist autonoomsust toetavana, seda väiksem on võimalus, et sportlane 
tajub treeneri poolt negatiivset suhtumist.  
Ntoumanis ja Standage (2009) uurisid oma töös, kas enesemääratlemise teooria sotsiaal-
kontekstuaalsed tegurid, mis suunavad inimese motivatsiooni, ennustavad ka Ausa 
Mängu printsiipide järgimist. Töö tulemustest selgus, et treeneri autonoomsust toetav 
käitumine oli positiivselt seotud sportlaste psühholoogiliste põhivajaduste tajumisega. 
Seega olid sportlased sisemiselt motiveeritud järgima ka Ausa Mängu printsiipe, mis on 
kooskõlas ka antud töös saadud tulemustega. 
Korrelatsioonianalüüsist selgus, et treeneri poolne negatiivne suhtumine sportlastesse 
oli negatiivses seoses kõigi psühholoogiliste põhivajaduste tajumisega. Kui treener 
näiteks treeningute ja võistluste ajal karjub ning alandab oma sportlasi avalikult selleks, 
et neid kontrolli all hoida, pärsib see sportlaste psühholoogiliste põhivajauduste 
tajumist. Treeneri tagasiside ja selle edastamise viis mõjutavad paljugi seda, kuidas 
kujuneb sportlaste autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse taju. Ka teised treeneri 
kontrollivat käitumist iseloomustavad tegevused olid põhivajaduste tajumisega 
negatiivselt seotud. Näiteks treener, kes püüab oma sportlasi kontrollida selle abil, et 
lubab heale sooritusele vastutasuks auhindu, õõnestab seeläbi sportlaste sisemist 
motivatsiooni. Juhul kui treener tunnustaks sportlast auhinnaga pingutamise ja suure töö 
eest, toetaks ta sportlase kompetentsuse ja autonoomsuse taju. Sportlase psühholoogilisi 
põhivajadusi ei toeta ka treener, kes pöörab oma tähelepanu sportlasele vaid siis, kui ta 
demonstreerib soovitud tulemusi ja eirab teda, kui sooritus ebaõnnestub. Treeneri 
poolne negatiivne suhtumine ja teised kontrollivad käitumisstiilid olid negatiivses 
seoses Ausa Mängu põhimõtete järgimisega. Kasutades kontrollivaid strateegiaid, ei 
toeta treener sportlaste psühholoogilisi põhivajadusi, mistõttu ei ole sportlased ka 
sisemiselt motiveeritud neid põhimõtteid järgima.  
Stephens (2000) hindas kuidas jalgpallurid tajusid oma treeneri eesmärgi orienteeritust 
ja moraalseid motiive ja leidis, et naisjalgpallurite arusaam Ausast Mängust oli seotud 
treeneri eestvedamisstiiliga. Mängijate kiusatus kasutada ebaausaid võtteid oli seotud 
nende arusaamaga treeneri eesmärgi orientatsioonist ja eestvedamisstiilist. Nicholls´i 
(1989; Kavussanu ja Roberts 2001 kaudu) saavutuseesmärgi teooria peamiseks 





kompetentsuse tajumine. Saavutuslikus keskkonnas, nagu sport, esineb kaks suurt 
eesmärgi orientatsiooni: ülesande-orientatsioon ja ego-orientatsioon. Ülesandele 
orienteeritud indiviid kasutab enesekohaseid kriteeriumeid kompetentsuse üle 
otsustamisel ja tunneb end edukalt, kui on lahendanud püstitatud probleemi või õppinud 
midagi uut. Egole orienteeritud indiviid seevastu kasutab kompetenstuse tajumiseks 
võrdlust teistega ja tunneb end edukalt, kui on saavutanud teiste suhtes üleoleku. 
Treener, kes on keskendunud vaid tulemusele ja ei tunnusta oma sportlaste jõupingutusi 
ja individuaalset arengut, on egole orienteeritud ja mõjutab sellise suhtumisega 
negatiivselt ka oma sportlasi.  Kui treener tunnustas vaid võitmist, tundsid sportlased, et 
pidid sellel nimel kõike tegema, sealhulgas käituma ka Ausa Mängu põhimõtteid 
eirates.  
Paljudes uuringutes on leitud ka soolisi erinevusi moraali käsitlemisel ja Ausa Mängu 
printsiipide järgimises. Shields ja Bredemeier (1995) leidsid, et meessoost isikud olid 
suurema kalduvusega agressiivsele käitumisele kui naised ja olid valmis eirama Ausa 
Mängu põhimõtteid ning vigastama meelega vastasmängijaid. Selgus ka, et meestel 
kipub olema kõrgem ego-orientatsioon ja madalam ülesande-orientatsioon kui naistel. 
Arvestades leitud soolisi erinevusi nii motivatsiooni kui ka moraali puudutavates 
uuringutes, on mõned autorid pakkunud, et meeste ja naiste erinevad eesmärgi 
orientatsioonid seletavad osaliselt neid erinevusi (Kavussanu ja Roberts, 2001).  Ka 
antud uuringus leiti erinevusi meessoost ja naissoost sportlase vahel. Meessoost 
sportlased tajusid enam oma spordialaga tegelemisel autonoomsust ja seotust kui naised. 
Lisaks olid mehed enam sisemiselt motiveeritud järgima Ausa Mängu põhimõtteid. 
Siiski ei tohiks antud töö põhjal selliseid üldistusi teha, sest uuringus osalenud naiste ja 
meese osakaal (150 meest ja 53 naist) ei ole selleks sobilik. Seega oleks oluline uurida 
tulevikus ka soolisi erinevusi ja Ausa Mängu printsiipide järgimise põhimõtteid ning 










5.2 Erinevused jalgpallurite, korvpallurite ja käsipallurite vahel 
 
Võrreldes omavahel jalgpallureid, korvpallureid ja käsipallureid selgus, et jalgpallurid 
tajusid autonoomsuse vajaduse tajumist oma spodialaga tegelemisel oluliselt 
madalamalt, võrreldes käsipalluritega. Ka seotuse tajumine oli jalgpalluritel oluliselt 
madalam kui korv- ja käsipalluritel.  
Selline tulemus võib olla tingitud näiteks mängu iseloomust ja eripärast. Korvpallis on 
võistlusmängu ajal platsil 5 sportlast, käsipallis 7 sportlast ja jalgpallis 11 sportlast. 
Lisaks põhimängijatele on veel ka enamasti sama hulk varumehi, kes kõik osalevad 
igapäevaselt treeningutel ja võitlevad oma positsiooni eest meeskonnas. Sellisel juhul 
on jalgapalli treeningutel 22 sportlast, mis on tunduvalt suurem hulk kui korvpalluritel 
ja käsipalluritel. Suurema hulga sportlaste treenimisel ei saa treener arvestada iga 
indiviidi eri arvamuse ja soovidega ning sellest tulenevalt võib olla just jalgpallurite 
autonoomsuse tajumine oluliselt madalam kui käsipalluritel.  
Seotuse tajumise puhul võiks üheks põhjuseks pidada jalgpalli võistkonna suurust ja 
komplekteeritust. Eesti meistriliiga tasemel jalgpallimeeskondade seas (kelle seast mitu 
osalesid ka antud uuringus) on ka mitmed välismängijad, kellega suhtlemine on 
keelebarjääri tõttu keerulisem. Samuti võib olla takistavaks võistkonna suurus – 
mängijatel on küll paljutähenduslikke suhteid ja sidemeid, kuid pigem 
võistkonnasiseselt väiksemas grupis, kui kogu meeskond.  
Antud uurimistööst selgus ka, et jalgpallurid tajuvad statistiliselt oluliselt enam, 
võrreldes käsipalluritega, et nende treener hindab neid kriitiliselt. Lisaks on jalgpallurid 
ka enam väliselt motiveeritud järgima Ausa Mängu põhimõtteid kui korvpallurid.  
Siin võiks põhjuseks tuua jalgpallurite suurema arvu meeskonnas kui ka jalgpalli 
üleüldise populaarsuse Eestis. Eesti spordiregistri andmetel on jalpall Eestis enim 
harrastatud spordiala (spordiklubisid 178 ja harrastajaid 14890 inimest), mistõttu võib 
olla just jalgpallurite seas suurim konkurents. Käsipalli harrastavate sportlaste hulk on 
Eesti tunduvalt väiksem kui jalgpalluritel -  Eesti spordiregistri andmetel 2408. Seetõttu 
on käsipallurite seas ka konkurents väiksem. Võib-olla on see põhjuseks miks 





püütakse sel viisil eraldada võimekamaid sportlasi. Ka jalgpallurite Ausa Mängu 


























Käesoleva uuringu tulemuste alusel tehti alljärgnevad järeldused:  
1. Ausa Mängu põhimõtete järgimise motiivide hindamiseks väljatöötatud 
küsimustikku võib pidada usaldusväärseks uurimaks antud valdkonda 
sportlastel.    
2. Sportlaste autonoomsust toetava treeneri käitumise tajumine on postiivses seoses 
sportlaste Ausa Mängu põhimõtete järgimise sisemiste põhjustega ning nende 
põhimõtete järgimisega. 
3. Treeneripoolse kontrolliva käitumise tajumine on negatiivselt seotud sportlaste 
Ausa Mängu põhimõtete järgimise sisemiste põhjustega ning nende põhimõtete 
järgimisega, ent positiivselt amotiividega.  
4. Jalgpallurid on statistiliselt oluliselt enam väliselt motiveeritud järgima Ausa 
Mängu põhimõtteid kui korvpallurid. 
5. Jalgpallurid tajuvad statistiliselt oluliselt enam, võrreldes käsipalluritega, et 
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Previous studies have shown that coach behaviour has major influence on athletes 
feelings of autonomy, competence and relatedness. Coach behaviours have a positive 
influence on athletes´ well-being although maladaptive coaching behaviours are not 
uncommon.  
The purpose of this study was to examine both: autonomy-supportive coach 
behaviours and the use of controlling strategies. The second purpose of this study was 
to examine and compare the motives of moral behaviour among first and second 
league athletes and between football, basketball and handball players.  
The participants were 203 Estonian athletes (66 football players, 83 basketball players 
and 54 handball players). Athletes´ autonomy-supportive coach behaviour was 
measured using SDT Basic Psychological Needs Scale (Deci & Ryan, 2000). 
Autonomy, competence and relatedness support in sport context was measured using 
The Basic Psychological Needs in Exercise Scale (Vlachopoulose & Michailidou, 
2006). Information on coach behaviours was gathered using Controlling Coach 
Behaviors Scale (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 2010). An 
adapted version of Reasons for Discipline Scale (Papaioannou, 1998) was used to 
identify the reasons for following Fair Play principals. In addition there were two self-
assessment questions in the questionnaire about following Fair Play principals.  
The results of this study suggest that autonomy-supportive coach behaviour is a 
positive corralation with the athletes´ following Fair Play principals. The use of 
controlling behaviours (controlling use of rewards, controlling feedback, negative 
conditional regard, intimidation and excessive personal control) were a negative 
influence to following Fair Play principals. The results of this study indicate that 
football players have more external reasons for following Fair Play principals than 
basketball players. In comparison with handball players, football players also sense 
much more that their coach is being overly critical. 
